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　うっとおしい梅雨も，天から授かる水の恵みと凌ぐ今
日この頃ですが，会員の皆様にはご清祥のことと拝察い
たします．
サッカーW杯の日韓共同開催は，国際社会における
国の存在について改めて考えさせられる機会となりまし
た．真の国際化は互いの異質性を認識することから始ま
ります．これを忘れた過剰な期待は一種の甘えとなり，
しばしば誤解を生み対立を深めます．個々の立場に配慮
しつつ，主張すべきを充分明らかにすることが協調の糸
口となりましょう．
　さて，本号の巻頭言は東京大学医学部長矢崎義男先生
より頂戴いたしました．来るべき21世紀においては，分
子生物学的手法の導入など医学分野の著しい進歩発展が
予想されるが，その時代にあってこそ，より患者に近い
医療が求められるとの先生の言葉は，本学の教育方針で
ある“良医の育成”にも通じ感銘を深くいたしました．
新時代にふさわしい良医を求めてさらに努力を重ねたい
ものです．
　本誌では，掲載論文の図表説明を英文とすることが検
討されております．会員による独創的な業績について広
く情報公開の場を提供するものであり，これを機に多く
の国際的な評価に耐えうる論文の投稿を期待いたしま
す．　　　　　　　　　　　　　　　　（石丸　新記）
幹事会（要旨）（平成8年3月）
1．臨床懇話会開催並びに予定の報告があった．
　　開催報告
　　　第257回　霞・整形外科　8年1月26日
　　　第258回　外科学（1）　8年2月29日
　　開催予定
　　　第259回　精神医学　　　8年3月25日
2．編集方法について種々討議した．
3．フロッピーディスクによる投稿について種々討議し，
　継続審議することとなった．
4．東医大誌の「図，表，写真の説明を全て英文で」記載
　することが提案され，素案を作り検討することとなつ
　た．
5．東京医科大学脈管研究会の抄録を，東医大誌に掲載し
　たいという申し出があり，承認された．
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